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Vijesti 
»ZAGREBAČKA MLJEKARA« NAGRADILA PROIZVOĐAČE MLIJEKA 
S PODRUČJA VELIKE GORICE 
Povodom stočarske izložbe u Velikoj Gorici koja se je t reba la održat i 17. 
IX 1967. »Zagrebačka mljekara« nagrad i la je proizvođače mli jeka novčanim 
n a g r a d a m a i kolekcijom svojih proizvoda. Dodijel jeno je sedam nag rada po 
70 000 st. d ina ra za uzornu proizvodnju ml i jeka i zapažen stočarski rad . 
Komisi ja koja j e imala zada tak da p r o n a đ e najbol je stočare, proizvođače 
mlijeka, rukovodi la se osnovnim principom, da n a g r a đ e n proizvođač t r eba i m a ­
ti sve one odlike koje ocr tavaju odličnu proizvodnju mlijeka, dobru kva l i te tu 
mlijeka, u r e d n e muzare , vlast i t i uzgoj k r a v a i dr . 
Odlučeno je da se sa svakog područja djelovanja pol jopr ivrednih zadruga 
p ronađe j edan proizvođač i njega nagrad i . K a k o n a području Velike Gorice 
djeluje sedam pol jopr ivrednih organizacija koje su nosioci o tkupa mlijeka, k o ­
misi ja je pronaš la i odredila sedam proizvođača. 
Svaka organizaci ja-pol joprivredne zadruge i P I K Sl jeme pogon Orle, p r e t ­
hodno je odredi la po t r i proizvođača, a posebna komisi ja je od predložena t r i 
kand ida ta odabra la po nj ihovom mišljenju i najboljeg. 
Područje djelovanja Poljoprivredne zadruge Velika Mlaka 
Predložena su bi la 4 proizvođača: 
1. Lacković Ju ra j iz Velike Mlake 
2. S tepanić Mijo iz Velike Mlake 
3. Cundeković St jepan iz Velike Mlake 
4. Š turb ić P e t a r iz Mičevca. 
Nagradu »Zagrebačke mljekare« osvojio je S tepan ić Mijo iz Velike Mlake 24. 
Proizvođač Stepanić Mijo i sin S t jepan su proizvođači mlijeka, odlični s to­
čari . Posjeduju 5 k r ava i 7 rasplodnih te ladi i junica . Sve k r a v e i rasplodni 
podmladak j e iz vlast i tog uzgoja. 
Tako k r a v a »Beba«, koja je u staji, ima mjes to uz svoju kće rku »Beču« 
i u n u k u junicu, s ta ru 7 mjeseci. 
U staji su i dvije sestre »Zora« i »Muca«, svaka ima rasplodno tele. N a j ­
boljom k r a v o m u staji sma t ra se »Zora« koja doji u pros jeku preko 18 l i ta ra 
mli jeka. 
Posjeduje 15 j u t a r a zemlje, od toga: pšenice 3 ju t r a , kukuruza 3 ju t ra , 
k r m n o g bilja 9 ju ta ra . 
Kao nadopunu za i sh ranu stoke, koju n e pro izvode u »kući« spominjemo 
da oni mjesečno nabavl ja ju oko 4500 kg š lempe (tropa), 400 kg. koncent ra ta , i 
oko 800 kg kukuruza . Sve nabavl ja preko svoje Po l jopr iv redne zadruge u Veli­
koj Mlaci. 
Područje djelovanja Poljoprivredne zadruge Lukavec — Predložena su 
bi la t r i proizvođača: 
1. S tepanić Stjepan, Donja Lomnica 
2. S tepanić J u r a j , Donja Lomnica 
3. S tepanić Mijo, Donja Lomnica 
Komisija je odredila da nagradu »Zagrebačke mljekare« primi proizvođač 
Stepanić Mijo, Donja Lomniea, Duga ul. br. 63. 
Posjeduje 4 krave i rasplodnu junicu. Proizveo je u ovoj godini do devetog 
mjeseca 7465 litara mlijeka. Zanimljivo je istaći da se u njegovoj staji nalazi 
rasplodna krava stara 13 godina. U osmoj godini života, kada je ta krava bila 
u naponu snage dnevno je dojila oko 30 litara mlijeka. Daje odličnu telad. 
Područje djelovanja Poljoprivredne zadruge Velika Gorica 
Bila su predložena također tri kandidata: 
1. Postić Stjepan iz Lazine 
2. Mužić Josip iz Podotočja Donjeg 
3. Postić Franjo iz Lazine. 
Nagradu je dobio Postić Franjo iz Lazine 14. Dnevno sada predaje oko 35 
litara mlijeka. Sve krave koje se nalaze u staji potječu iz vlastitog uzgoja, što 
potvrđuje ocjenu da su Postić Franjo i njegov sin uzorni stočari. Posjeduju 15 
jutara zemlje od toga je 12 jutara obradivo. 
Do devetog mjeseca ove godine proizveo je 7652 litara mlijeka. Prosjek 
mlječne masti je 3,7%. U prošloj godini proizveo je 9891 litru mlijeka, također 
s prosjekom mlječne masti od 3,7%. 
Rekorderkom u staji smatra se krava »Pana«. U punoj laktaciji doji oko 
18 litara mlijeka. 
Područje djelovanja Poljoprivredne zadruge Vukovina — Predložena su bila: 
1. Robić Barica, Buševac 
2. Hrvačić Fabijan, Buševac 
3. Stančić Stanko, Vukovina 
Nagradu je osvojila Robić Barica iz Buševca. 
Posjeduje 4 krave. Predaje dnevno oko 35 litara mlijeka. U osmom mje­
secu proizvela je i predala u sabirno mjesto u Buševcu oko 1100 litara mlijeka. 
Karakteristična je velika proizvodnja mlijeka u zimskim mjesecima. Obrađuje 
oko 11 jutara zemlje. Pod djetelinom nalazi se 5 jutara. 
Vrlo dobra kvaliteta mlijeka. 
Područje djelovanja PIK »Sljeme«, pogon Orle 
Predloženi su bili: 
1. Mihordin Ferdo iz Obeda 
2. Speka Ivan iz Drneka 
3. Perković Branko iz Obeda 
Nagrada je dodijeljena Perković Branko, Obed 8. 
Posjeduje 5 krava. Dnevno predaje 39 litara mlijeka. Posjeduje 14 jutara 
i 400 čh. zemlje. Pod krmnim biljem i livadama ima 11 jutara. 
Područje djelovanja Poljoprivredne zadruge Čička Poljana 
Predložena su bila tri kandidata: 
1. Stepančić Stjepan iz Ribnice 
2. GuČić Vid iz Čičke Poljane 
3. Perensni Vjekoslav iz Ribnice. 
Nakon obilaska proizvođača komisija je odlučila da nagradu podijeli Gušić 
Vidu iz č i č k e Poljane 8. 
D a je i skusan stočar potvrđuje i njegovih 64 godine. Do devetog mjeseca 
ove godine isporučio je ml jekar i 7955 l i t a ra mli jeka. Pos to tak mas t i u mli jeku 
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Dnevno sada predaje oko 35 l i ta ra mli jeka. S m a t r a da bez koncen t ra t a n e ­
m a dobre z imske proizvodnje mlijeka. I m a odlično uzgojenu rasp lodnu junicu, 
po tomak njegovih krava . 
P o d r u č j e d j e l o v a n j a P o l j o p r i v r e d n e z a d r u g e Č r n k o v e c 
Kand ida t i su bili: 
1. Riđanec St jepan iz Črnkovca 12 
2. P u k a n i ć St jepan iz Črnkovca 
3. Turkovic Mato iz Leknena. 
Na g ra da j e dodijeljena proizvođaču P u k a n i ć S t j epanu iz Črnkovca 27. 
Drug P u k a n i ć je proizveo u god. 1966. 10 625 l i t a ra mlijeka, dok je u ovoj 
godini, t akođer do devetog mjeseca, proizveo 11 328 l i t a ra mli jeka. Pros jek 
mlječne mas t i j e 3,7%. 
Posjeduje 12 ju t a ra zemlje. Pod k r m n i m b i l j em nalazi se 8 ju t a ra . Sada 
preda je oko 37 l i ta ra mlijeka. Mjesečno nabav l j a za svoju stoku oko 600 kg 
k r m n e smjese. 
M E Đ U N A R O D N I S A J A M P R E H R A M B E N E I N D U S T R I J E 
S va ke d r u g e godine održava se u Ko lnu m e đ u n a r o d n i sajam p r e h r a m b e n e 
indus t r i je — ANUGA — (Allgemeine N a h r u n g s u n d Genussmi t te l Ausstelung). 
Ove godine sa jam je t ra jao od 30. IX do 8. X. Pr i sus tvova lo j e 3000 izlagača 
iz 62 zemlje svijeta m e đ u kojima j e bi la i Jugos lavi ja . Sa jam je otvorio p r ed ­
sjednik Evropskog udruženja dr J e a n Rey, Brüsse l i preds jednik Savezne 
Republ ike Njemačke dr Lübke . 
Če t rnaes t vel ikih ha la Kölnskog sajma bilo j e popunjeno s izlagačima iz 
cijelog svijeta. Nažalost Jugoslavi ja ni je iskoris t i la ono što je ovogodišnji sajam 
nudio, j e r n i je n a sajam poslala onaj a so r t iman proizvoda koji se proizvode u 
našoj p r e h r a m b e n o j industr i j i . Izložbeni p ros to r vr lo sk romno u ređen sastojao 
se od proizvoda tvornice »Josip Kraš« Zagreb , te mesne indus t r i je i v inarske 
industr i je , s p a r eksponata konzervne indus t r i j e . Uspoređujući naš izložbeni 
pros tor s ostal im istočno evropskim zeml jama (Čehoslovačka, Rumunjska , Ma­
đarska, Poljska, Rusija, Bugarska itd.) može se v r lo brzo zaključiti , d a smo mi 
uložili na jman je t r uda i da smo potcijenil i važnos t ovog Međunarodnog sajma 
u Kolnu. M l j e k a r s k a i n d u s t r i j a u o p ć e n i j e b i l a z a s t u p l j e n a , unatoč tome što 
posjedujemo proizvode koje bi mogli izvoziti u os ta le zemlje; n ismo iskoristi l i 
m e đ u n a r o d n u potražnju. Razni ostali izlagači iz lagal i su strojeve za p r e h r a m ­
benu indust r i ju , razne strojeve za pakovanje , r a z n e indust r i j ske nap i tke — 
pića, u ređa je za suv remenu prodaju, s u v r e m e n e prodavaone , supermarke t i , 
samoposluživanja p r e h r a m b e n i h proizvoda s raz l ič i t im sektor ima. Ml jekarska 
indus t r i ja izložena je po pavi l jonima pojedin ih izlagača, dok je njemačko 
mljekars tvo izloženo u »Deutsche Milchstrasse«. Naročito in te resan tna za ml je ­
ka r ske s t ručnjake, k a o i za ostale osobe — posjetioce, bi la j e n jemačka s i rarska 
k a r t a koja je i z rađena u ve l ikom formatu, te s naznakama pojedinih proiz­
vodnih područ ja za pojedine vrs te sireva koji se proizvode u SR Njemačkoj . 
Posjet i lac je t rebao da p r i t i sne odgovarajuće dugme koje j e nosilo na tp is po -
jednih s i reva n a preg ledno j e lekt ro kar t i , da se odmah za t im rasvjet le sva p ro ­
izvodna područ ja dotičnog sira. 
Nadal je izloženi su u ređa j i za duboka smrzavanja, u ređa j i za hlađenje kao 
i ulični hladionici za p r e h r a m b e n e proizvode, a naroči to za mlječne proizvode, 
nada l je au toma t i za prodaju . P r ikazana j e moderna proda jna strategija, koja 
pr iv lači potrošača i os igurava prodaju tokom cijelog mjeseca. 
Za n a s bi la je i n t e r e san tna izložba t te TETRA-PAK, koja j e demonst r i ra la 
najnovije T E T R A - P A K STROJEVE za pakovanje ml i jeka i mlječnih proiz­
voda u n e p o v r a t n u p a p i r n a t u ambalažu, koja preds tavl ja s iguran n a p r e d a k i 
budućnos t mode rn ih ml jeka ra . P r ikazan i su Te t ra -Pak MINI - T e t r a - P a k BRIK 
i Te t r a -Pak REX, koji već uvel iko r a d e u evropskim ml j eka rama . Zapaženo je 
vr lo naglo napuš tan je s tak lene ambalaže u mljekars tvu, te pre lazak n a pa ­
p i rna tu i p las t ičnu n e p o v r a t n u ili izgubljenu ambalažu. Značajno j e za ml j e ­
kare , da n a sa jmu ni je bio izložen ni j edan stroj za s taklenu ambalažu, već samo 
pap i rna tu i plast ična, ko ju j e najviše pokazala t t . T e t r a - P a k LUND, Švedska. 
ANUGA 1967. u Ko lnu bio je kon junk tu rn i ba rome ta r p r e h r a m b e n e in­
dust r i je Evrope — in te rnac iona lna konkurenci ja u ci jenama, kva l i te t i s t ro jeva 
i robe koja j e mnog ima otvorila, a nek ima i zatvori la šanse prodaje nj ihovih 
proizvoda. 
Dipl . inž. D. Škr in j a r 
Iz d o m a ć e i s t r a n e š tampe 
Laboratorijska ispitivanja novih prepa­
rata za sirenje — (No. 30/67) W. R i t t e r i 
P . Sch i l t iz S a v e z n o g m l j e k a r s k o g i s t r až i ­
v a č k o g zavoda L i e b e f e l d - B e r n izvrš i l i su 
l abo ra to r i j ska i s t r a ž i v a n j a n o v i m p r e p a ­
r a t i m a za s i ren je . 
P r o š i r e n j e m p r o i z v o d n j e s i r e v a p o j a v ­
l ju je se nes t a š i ca a k t i v n i h t e l eć ih že lu ­
daca za p ro i zvodn ju s i r i la , a i zbog re l ig i ­
oznih s h v a ć a n j a p r o t i v u p o t r e b e te leć ih 
že ludaca u s i r a r s t v u ( Indi ja , I z r ae l i dr.) . 
I s p i t i v a n a j e m o g u ć n o s t u p o t r e b e d r u g i h 
n reDara ta za s i ren je , os im s i r i šnog e n z i m a 
(himozina) . U obz i r do laze d r u g i ž i v o t i n j ­
ski p ro teo l i t i čk i enz imi (pepsin, t r ips in , 
h i m o t r i p s i n i đr . ) i b i l jn i p ro teo l i t i čk i i 
b a k t e r j a l n i enz imi . 
Iz re l ig iozn ih r az loga n e do laze u obzir 
ž ivot injski , n e g o u p r v o m r e d u gl j iv ini i 
b a k t e r i j a l n i enz imi . 
I z v r š e n a su i sp i t i van j a d v a j u p r e p a r a t a 
za s i r e n j e iz g l j iv in ih i b a k t e r i j a l n i h k u l ­
t u r a i u s p o r e đ e n a s u s u o b i č a j e n i m s i r i -
š n i m p r e p a r a t i m a iz ž e l u d a c a t e l ad i . I s p i ­
t i v a n j a su o b u h v a t a l a p r o n a l a ž e n j e k e ­
mi j skog s a s t a v a j a k o s t i s i r i l a k o d r a z n i h 
r az ređen ja , zav i snos t g r u š a n j a s i r i l o m od 
pH, s ad rž ine Ca, t e m p e r a t u r e i g r i j a n j a 
ml i jeka , proteol ize , difuzi je u k a z e i n -
- a g a r u , e lekt roforeze , h r o m a t o g r a f s k o g 
odva jan ja po S e p h a d e x G-75, a i s t o t a k o 
s lobodnih aminok i se l i na r a z n i h p r e p a r a ­
ta . L a b o r a t o r i j s k a i s t r a ž i v a n j a s u p o k a z a ­
la d a b a k t e r i j a l n i s i r i šn i p r e p a r a t i u m n o ­
g o m e odgova ra ju e n z i m u iz t e leć ih ž e l u ­
daca . 
Svjetska proizvodnja živežnih namirni­
ca zadnjih 10 godina povećana je za 1/3 
(No 89/67) — U u p r a v o i zaš lom g o d i š n j e m 
izvješ ta ju F A O - a o s t a n j u p r e h r a n e i p o ­
l j op r iv r ede 1967. (S t a t e of F o o d a n d A g r i ­
c u l t u r e 1967) o b j a v l j e n i s u opš i rn i p o d a c i 
o p r e h r a n i u sv i j e tu z a d n j i h g o d i n a u k l j u ­
čivši 1966. I n d e k s u k u p n e p r o i z v o d n j e 
a g r a r n i h p ro izvoda u sv i j e tu p o r a s t a o j e 
od 132 (1952/56 = 100) u god. 1964. n a 
137, god. 1966., k o j a j e b i l a r o d n a , a i n ­
deks p ro izvodnje n a m i r n i c a od 133 u god. 
1964. n a 139 u god. 1966. P o t o m e z a d n j i h 
